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SEQUENCE !
Music for a watercolour painting sequence  
from Gabriela Stellino !!
for Clarinet in Bb, Violin and Piano !
 
!
Freiburg, November 2014 
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Performance Notes !!
All instruments:                                   Clarinet in Bb: !!
gradual transition between one state and another                                           play normally !
                                                                                                                                           
al niente                                                                                                precise pitches played with much air !!
             molto vibrato                                                                                        only air !!
              senza vibrato                                                                                                breathe in (inhale) !!
                                                                                                                                               breathe out (exhale) 
Piano: !
   play this note(s) inside the piano with your ﬁﾞngertip, with 
   a swift movement from the right to the left, like playing                                       clearly pitched melodic slap 
   the harp !!
mute 2 of the 3 strings inside the piano with your ﬁﾞngertip,                                  key clicks 
the pitch should be clearly perceptible 
 !
mute the strings inside the piano with your ﬁﾞngertip, the pitch  
should be not recognisable. The note must be played with a                                pitch coloured noise with key clicks 
quick intense staccato, so that the resonance of the other  
strings becomes prominent 
Violin:                                                                                                                                           !
molto sul ponticello !!
   sul ponticello !!
ordinario !!
   sul tasto !!
molto sul tasto 
 !
muting sign: place the hand lightly over the strings 
(only noise) !!
stop muting, play normally !!
A performance of the piece can be found in youtube under this link: 
https://www.youtube.com/watch?v=Y_2pyS-wYl8 !
The ﬁﾞlms could be played live with a program such as Vegas or                  
Magix. Every ‘sequence’ should begin according to the score. The nine                          
sequences are not merged in a single video, in order to be able to  
follow the performance of the musicians. 
The score is transposed 
Duration: ca. 14 min
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Music for a watercolour painting sequence
from Gabriella Stellino
Vasiliki Kourti-Papamoustou
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*The formate lasts until the end 
  of the piano resonance
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> œ.
....œœœœ#b > ....œœœœ> ‰ jœœœœ# > ‰ J
œœœœ> ‰ jœœœœ> œœœœ## > œœœœ>...œœœ# > œœœ#nn >
jœ œœœ## >
œœœ> œœœ## > œœœ#nn >
œœœn# >
*
f
f
f
∑
∑
∑
∑
Bild 4 (Ende)
00:01:02:259
Ó . Œ . ‰ œ#
○
○
œ
∑
∑
∑
20
&&
&
?
46
46
46
46
86ˆ44
86ˆ44
86ˆ44
86ˆ44
89ˆ42
89ˆ42
89ˆ42
89ˆ42
86ˆ44
86ˆ44
86ˆ44
86ˆ44
812ˆ41
812ˆ41
812ˆ41
812ˆ41
Bb Cl.
Vln.
Pno.
99
œ# œ œ œ œ œ œ œ œ
∑
99 ∑
∑
œ# œ œ œ œ .œ jœ œ
∑
∑
∑
œ#
◐ jœ œ jœ œ œ œ œ ˙
∑ Œ œ#
P
○
œ
∑
∑
Bild 5
00:00:00:00
p
MST
.œ# œ jœ ˙ œ jœ
.œ# œ jœ œ œ œ jœ
∑
∑
œ# œ œ œ jœ œ œ œ ˙
œ# œ œ œ jœ œ œ œ œ œ œ œ
Œ ‰ ....œœœœ# œœœœ# œœœœ œœœœ# ˙˙˙˙
Œ Jœ# œ
°
Jœn œ œ# œ œ œ#
P
una corda
Pπ
(      )
21
&&
&
?
812ˆ41
812ˆ41
812ˆ41
812ˆ41
89ˆ42
89ˆ42
89ˆ42
89ˆ42
86ˆ44
86ˆ44
86ˆ44
86ˆ44
44ˆ86
44ˆ86
44ˆ86
44ˆ86
86ˆ44
86ˆ44
86ˆ44
86ˆ44
47
47
47
47
Bb Cl.
Vln.
Pno.
104 jœ#
●
œ jœ œ jœ œ œ .œ
jœ# œ jœ œ jœ œ jœ jœ .œ
104 ‰ œœœœ### ....˙˙˙˙ ....œœœœ œœœœ
˙ œ Jœn .œ œ œ
P
p
MST
œ jœ# œ jœ ˙ œ jœ
œ# jœ œ jœ œ œ œ jœ
œœœœ jœœœœ#n ....˙˙˙˙ ˙˙˙˙
œ jœœ#°
..˙˙ ˙˙
π
.œ œ# jœ œ œ ˙
.œ# œ jœ œ œ œ œ œ
∑
∑
ORD
œ#
○
œ œ ˙ Œ jœ .œ
○
Œ œ# œ œ œ œ jœ œ jœ
∑
∑
∑
.œ# .œ jœ
○
*
‰ Ó Œ
∑
∑
MSP
22
&&
&
?
47
47
47
47
44ˆ86
44ˆ86
44ˆ86
44ˆ86
86ˆ43
86ˆ43
86ˆ43
86ˆ43
812ˆ41
812ˆ41
812ˆ41
812ˆ41
89ˆ42
89ˆ42
89ˆ42
89ˆ42
86ˆ44
86ˆ44
86ˆ44
86ˆ44
Bb Cl.
Vln.
Pno.
√
109 ∑
∑
109 ∑
∑
œn
○
○
œ œ œ œ œ jœ œ jœ
∑
∑
∑
œn
◐ jœ œ jœ œ ˙
Ó ‰ jœ#
◯
○
œ œ œ œ
∑
∑
MSP
jœn œ jœ œ .œ .œ œ
jœ# œ jœ œ .œ jœ œ œ œ
....œœœœ ....œœœœ#
....œœœœb œœœœ œœ
œœœœ# œœœœ
‰ œœb J
œœ œœn ..˙˙
°
œœ
F
tre corde
F .œn
●
œ jœ œ œ .œ
œ# jœ œ jœ œ œ œ jœ
Ó . Œ . ˙˙˙˙#n
Ó . ..œœ## ˙˙
p
P
ORD
23
&&
&
?
86ˆ44
86ˆ44
86ˆ44
86ˆ44
44ˆ86
44ˆ86
44ˆ86
44ˆ86
86ˆ44
86ˆ44
86ˆ44
86ˆ44
47
47
47
47
43
43
43
43
Bb Cl.
Vln.
Pno.
√
114
.œ œn jœ œ ˙ œ
.œ#
°
œ jœ œ œ œ
P
œ œ
114 ∑
∑
(      )
œn ˙ œ œ jœ .œ
œ# œ œ œ œ œ jœ œ jœ
∑ Œ ‰ .œ
+
∑
ST
.œn œ .œ jœ
○
○
‰ Ó
.œ# œ jœ œ ‰ jœ œ œ
.œ+ .œ+ +˙ +˙
∑
π
∑
œ# jœ œ jœ œ
○
Ó Œ
.+˙ ww+
∑
MST
∑
∑
Œ ...˙˙˙#
+ ...˙˙+˙
∑
∑
∑
∑
∑
24
&&
&
?
43
43
43
43
45
45
45
45
43
43
43
43
44
44
44
44
Bb Cl.
Vln.
Pno.
√ √
√
120
.˙#
●
..˙˙b
°
◯
120 ∑
∑
q = 84
p
p
(      )
ORD
.˙#
..˙˙b
Œ . Jœ
+ œ œœ+
∑
.˙
..˙˙
Jœœ ..œœ+ œœ+
∑
∑
∑
œœ œœ œœ+ œœ
∑
wn œ
wwb œœ
∑
∑
π
π .˙#
..˙˙b
Œ ˙˙
Œ ‰ jœ# œ
°
œ# œ
∏
(      )
w
ww
∑
œ œ œ# œ œ# œn œ œ œ
œ# œn œn œ# œ
25
&&
&
?
86ˆ44
86ˆ44
86ˆ44
86ˆ44
89ˆ42
89ˆ42
89ˆ42
89ˆ42
45
45
45
45
Bb Cl.
Vln.
Pno.
(√)
127 Œ .
○˙
Ó . œ#
○
127 ∑
.œ# œ œb œ œb œ œ œ
œ ≈ œb œ œb
F
w>
œ œn > .˙
∑
œ œ œ œ œ œ# œ#
œn œ# œ
œ œb œ
f
let the sound be distorted from the strength of the 
blowing, the peak should be here, however 
no more difference than a semitone
f
w
○
.˙n œ œ œ
∑
œ œ# œ Jœ .œ#
π
p
∑
œ œ œ ≈ œ œ œ œ ‰ œ œ
∑
œ# .˙
∏
Œ. jœ
◐
œ jœ œ œ œ œ œ œ œ
œ jœ œ jœ œ œ œ œ œ œ œ
○
∑
∑
q = 168
∏
MST
œ jœ œ jœ œ jœ œ œ
∑
∑
∑
p
26
&&
&
?
45
45
45
45
86ˆ43
86ˆ43
86ˆ43
86ˆ43
86ˆ42
86ˆ42
86ˆ42
86ˆ42
45ˆ83
45ˆ83
45ˆ83
45ˆ83
86ˆ43
86ˆ43
86ˆ43
86ˆ43
Bb Cl.
Vln.
Pno.
133
œ œ œ œ œ œ œ
∑
133 ∑
∑
œ jœ œ jœ œ œ œ
œ jœ œb jœb œ. œ. œb .
∑
∑
π
ORD
Con sord.
œ jœ œ jœ œ œ
○
œb jœ œb jœ œ. œb
.
∑
∑
∑
œ. jœ œb jœb œ. œ œb
∑
∑
p
∑
œb - œ œb œ œ œ- œb œ œn œb œ
∑
∑
*From now on, press the pedal with every chord;
change it quickly before the next one.
∑
œ jœ œb jœb œ. œ. œb œ
....
wwwwb
°
∑
π
*(      )
27
&&
&
?
86ˆ44
86ˆ44
86ˆ44
86ˆ44
86ˆ43
86ˆ43
86ˆ43
86ˆ43
86ˆ41
86ˆ41
86ˆ41
86ˆ41
46
46
46
46
86ˆ42
86ˆ42
86ˆ42
86ˆ42
48
48
48
48
Bb Cl.
Vln.
Pno.
139 ∑
œb jœ œb jœ œ œ œn œn œb
139 ...wwwb
∑
∑
Jœ œ Jœb œb œ. œ. œb œ œ
...œœœ . .. .. .
˙˙
˙b
˙˙
˙
∑
∑
œb jœ œb jœ œ œ œn œn œb
..wwb
.w
Ó Œ œ.
œ jœ œb jœb œ.
..˙˙ Œ
.˙ œœœb
π
(echo) œ œ# œn œ# œ œ# . œ. œn .
œ œ œb œb œ œ. œ. œn .
∑
...www
œn Jœ œb jœ œb œn œ# œn
œb jœ œb jœ œ œb œn œn
∑
wwwb
œœœ
28
&&
&
?
48
48
48
48
41 ˆ86
41 ˆ86
41 ˆ86
41 ˆ86
42ˆ83
42ˆ83
42ˆ83
42ˆ83
86ˆ43
86ˆ43
86ˆ43
86ˆ43
45
45
45
45
48
48
48
48
45
45
45
45
Bb Cl.
Vln.
Pno.
145 Œ œ œ œ# œn œ œ# œ. œ# . œ# .
Ó œ œ œb œ œb œ. œb . œ.
145 ∑
www
b www
p
ST
Œ œn Jœ œ# jœ
Œ œb jœ œb jœ
∑
wwwb
Bild 5 (Ende)
00:01:46.960
œ# . œn œn œ œb
œn
œ. œb œb œ œb
œb
∑
...˙˙˙ J
œœœ
Jœ œ# Jœn œ# œ# . œ. Œ.
Jœ œ Jœb œb œ. œ.
Œ.
∑
...˙˙˙
...˙˙˙
∑
∑
∑
www
œœœ
Senza sord.
∑
∑
∑
www
#b www
29
&&
&
?
45
45
45
45
86ˆ43
86ˆ43
86ˆ43
86ˆ43
44
44
44
44
410
410
410
410
47
47
47
47
Bb Cl.
Vln.
Pno.
151 ∑
∑
151 ∑
www
œœœ
œn
◐
Jœ œ# jœ# œ œn Ó
∑
∑
...wwwb
π
∑
∑
∑
www
∑
∑
∑
...
wwwb
www
∑
∑
∑
www
...
˙˙
˙
∑
∑
∑
www
b ...
˙˙
˙
30
&&
&
?
43
43
43
43
44
44
44
44
43
43
43
43
44
44
44
44
Bb Cl.
Vln.
Pno.
157 ∑
∑
157 ∑
www
...
˙˙
˙
∑
∑
∑
wwwwb
....
˙˙˙
˙
(1min, 22sec)
Bild 6
00:00:00:00
(let vibrate)
∑
∑
˙˙˙b www# œœœ
˙ w# œ
p
q = 60
Bild 6 (Ende)
00:01:22.00
∑
∑
œœœ#
jœœœœb ˙˙˙˙
3
.˙
∑
∑
www
w#
π
∑
∑
˙ œb
˙˙˙b œœœ#n
p
Bild 7
00:00:00:00
31
&&
&
?
44
44
44
44
47
47
47
47
43
43
43
43
44
44
44
44
42ˆ81
42ˆ81
42ˆ81
42ˆ81
44
44
44
44
45
45
45
45
Bb Cl.
Vln.
Pno.
√ √ √
163 ∑
∑
163
œ œ
œœœb
...˙˙˙
www
π
∑
∑
˙˙˙# ˙˙˙n# ®
œœ# ..œœb ˙˙
˙ ˙# .˙
p π
∑
∑
œœœ#
jœœœb ˙˙˙
3
œ Jœ ˙
3
p
∑
∑
wwwn
ww#
π
∑
∑
˙ jœ
˙˙˙b jœ
∑
∑
.˙b œ
œœœb œœb œœœœ#
wwwwb
32
&&
&
?
45
45
45
45
44
44
44
44
45
45
45
45
43
43
43
43
44
44
44
44
43
43
43
43
42
42
42
42
Bb Cl.
Vln.
Pno.
(√) √
169 ∑
∑
169 wwww œœœœ
wwww œœœœ
∑
∑
wwwwb
.œ œœ> ..˙˙
p
∑
∑
œœœœ# œœœœ J
œœœœ# ....
˙˙˙˙3
œ# wwb >
π
∑
∑
œœœ#
jœœœ# ˙˙˙
3
œ Jœb .œ jœ3
Bild 7 (Ende)
00:00:48:160
∑
∑
....˙˙˙˙
œœœ# œœœ##
wwb
∑
∑
...˙˙˙
..˙˙
33
&&
&
?
42
42
42
42
45
45
45
45
44
44
44
44
45
45
45
45
43
43
43
43
44
44
44
44
Bb Cl.
Vln.
Pno.
175
˙
◐
○
∑
175
˙b
˙˙˙b
°
∏
*keep the pedal pressed 
 until the end of the piece
œ w
∑ œ
○
∑
∑
SV
SP
π
SV
Bild 8
00:00:00:00
jœ ‰ Œ Ó
.˙ œ
∑
∑
MV
∏
‰ jœ#
◐
œ œ
●
œ
˙
˙
n
˙ .˙
Ó Œ ‰ jœ
P
‰ Œ3
∑
p
MV
p
∏
π
.
.
˙
˙
˙ œ
∑
∑
∏
SV
∑
œ ‰ Œ Ó
3
∑
∑
Ø
34
&&
&
?
45
45
45
45
43
43
43
43
42
42
42
42
44
44
44
44
Bb Cl.
Vln.
Pno.
181 ‰ œ ˙
◐○
œ
3
Ó ≈ .jœ œ
181 Ó Œ ‰ Jœ
P ‰
3
∑
π
π
SV
ORD
SV
œ œ .˙
˙ ˙˙
∑
∑
MV
p
p
œ œ ‰ œ
○
œ œ œ jœ
◐
œ3 3
..˙˙
jœœ ‰ Œ
Ó Œ
œœœb > œb .œ œ
∑
∏
MV
MSP
∏
P
SV
π π ˙
○
○
Œ
∑
∑
∑
Œ . Jœ#
●
˙
∑
∑
π
π
ORD
SV
œ ‰ Œ Ó
3
œ ‰ Œ Ó
3
Œ j¥
P
. Œ Ó
3
∑
MSP
MV
F
P
P
35
&&
&
?
43
43
43
43
44
44
44
44
45
45
45
45
42
42
42
42
44
44
44
44
Bb Cl.
Vln.
Pno.
√√
187 ∑
∑
187 ∑
∑
.˙#
Ó ‰ jœ
∑
∑
∏
MSP
MV
MV
π
œ jœ œœ# œœ œœ3
œ .˙
∑
w
w
#
P
ORD
p
SV
SV
p
œœ œœ jœ ˙
◐
3
œ .jœ ≈ Œ Œ
Œ ‰
œœ .œ ≈ ..jœœb œœ
∑
π
ST
π
œ ∑
∑
..œœ
œœœ#
# www
∑
∏ ˙#
○
Œ . jœœ
≤P
∑
∑
π
MV
π
ORD
36
&&
&
?
44
44
44
44
46
46
46
46
42ˆ81
42ˆ81
42ˆ81
42ˆ81
44
44
44
44
45
45
45
45
44
44
44
44
42
42
42
42
Bb Cl.
Vln.
Pno.
√
193
.˙
○
Œ
œœ œœ
≥
˙˙ Œ
193 ‰ j¥# .
P Ó ‰ Jœœ
+
∑
P
πP
F π
∑
∑
∑
∑
Œ
œ#
◐○
jœ
˙
≤P jœ
∑
∑
Bild 8 (Ende)
00:01:17.400
π
p
SV
.˙ œ
w
≥
∑
∑
p w ○
Œ
∑
‰ Jœ Œ Ó Œ
∑
p
play normally
una corda
∑
∑
∑
∑
Bild 9
00:00:00:00
37
&&
&
?
42
42
42
42
43
43
43
43
44
44
44
44
42ˆ81
42ˆ81
42ˆ81
42ˆ81
45
45
45
45
44
44
44
44
Bb Cl.
Vln.
Pno.
√
199 ∑
˙
≤
199 ∑
∑
Œ ‰ jœ#
○
œ
.˙
≥
∑
∑
MV
π P œ œ ○
‰ Œ3
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
˙
≤ jœ
∑
∑
∑
w≥ œ
∑
Ó ‰ jœ ˙
∏
38
&&
&
?
44
44
44
44
42
42
42
42
44
44
44
44
45
45
45
45
43
43
43
43
Bb Cl.
Vln.
Pno.
205 ∑
∑
205 ∑
∑
Œ ‰ œ
○
3
˙
≤
∑
∑
π
SV
œ œ jœ œ
◐
˙
3
.˙
≥ Œ
∑
∑
p
Bild 9 (Ende)
00:00:36.480
˙
○
○
Ó Œ
∑
∑
∑
Œ œ
! U‰ Œ3
œ
≥
œ
U
œ
U
U
≈ Œ
∑
∑
π
π
39
